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EUSKO IKASKUNTZAREN
IX. KONGRESOA
BILBAO 1983, URRIA 24-29
Gaurko Euskal Gizartearen sorburu hurbilak XVIII-XIX. Mendeak
Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos elkarteak, 1918an
Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako Foru-Diputazioek sortuak, bero-
rien eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin, antolatzen du: EUSKO IKAS-
KUNTZAREN IX. KONGRESOA
BATZORDE ANTOLATZAILEA
Jn. Jose Miguel Barandiaran Ayerbe. Lehendakaria.
Jn. Edorta Kortadi Olano. Idazkari Nagusia.
Jn. Armando Llanos Ortiz de Landaluce. Lehendakariordea Arabatik.
Jn. Imanol Olaizola Etxeberria. Lehendakariordea Gipuzkoatik.
Jn. Iosu Ardaiz Loyola. Lehendakariordea Nafarroatik.
Jn. Ander Manterola Aldekoa. Lehendakariordea Bizkaitik.
Jn. Aingeru Irigaray Irigaray. Biziarteko bazkidea.
Jn. Manuel Lekuona Echabeguren. Biziarteko bazkidea.
Jn. Juan Jose Etxeberria Monteberria. Diruzaina.
And. Gurutzi Arregi Azpeitia. Idazkariordea.
Jn. Juan Garmendia Larrañaga. Idazkari Kudeatzailea.
Jn. Jose Antonio Loidi Bizcarrondo. Diruzainordea.
Jn. Leopoldo Zugaza Fernandez. Kultur ekitaldietarako aholkularia.
And. Olatz Zumalabe Castro. Idazkaria.
And. Koro Recarte Barriola. Idazkaria.
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Jn. Jose Miguel Barandiaran. Etnologoa.
Jn. Jesus Altuna. Historiaurrelaria.
Jn. Jose Luis Ansorena. Musika-artxibaria.
Jn. Joakin Arratibel. Ekonomilaria.
And. Gurutzi Arregi. Etnografoa.
Jn. Anton Artamendi. Filosofoa.
Jn. Iñaki Barriola. Medikua.
Jn. Julio Caro Baroja. Antropologoa.
Jn. Adrian Celaya. Abokatua.
Jn. Emiliano Fernandez de Pinedo. Historialaria.
Jn. Joseba Goñi. Historialaria.
Jn. Edorta Kortadi. Arteko Historialaria.
Jn. Manuel Lekuona. Hizkuntzalaria.
Jn. Ander Manterola. Etnologoa.
Jn. Andres Mañaricua. Historialaria.
Jn. Inazio Olabarri. Historialaria.
Jn. Alfonso Perez Agote. Historialaria.
And. Micaela Portilla. Arteko Historialaria.
Jn. José M.ª Satrustegi. Etnografoa.
Jn. Juan Antonio Urbeltz. Folklorista.
Jn. J. Ramon Uriarte. Ekonomilaria.
Jn. Iñaki Zumalde. Historialaria.
AGURRA
Eusko Ikaskuntzak bere IX. Kongresu honen ospakuntzarekin, berriro
ere eskuratu egiten du bere tradizio kongresista distiratsua (Oñati 1918-
Baiona 1954). Ezin ahantz genezake, bestalde, Elkartea bera 1918ko Oñati-
ko Kongresuan fundatu zela Gipuzkoa Diputazioaren iniziatibaz eta Araba,
Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako lau Foru-Diputazioen bermearekin.
Eusko Ikaskuntza ez da soilik ikerketen arlora eta zientzia-mailako
gaien estudiora mugatu, saiatu da baita herriaren kulturari eta biziari mese-
degarri lekizkiokeen ekintza-mota oro sustatzen eta bultzatzen ere.
Bere bizitzako lehen aldian, Elkarteak ekintza-multzo garrantzitsu bat
garatu zuen euskal kulturaren arloan, hala nola Revista Internacional de
Estudios Vascos aldizkariaren argitalpena, Euskaltzaindiaren sorrera, Uda-
ko Ikastaroak, Euskarako katedren sorrera, 1931ko Euskal Estatutuaren
projektuaren erredakzioa, Eskol Elebitasunerako Oinarrien projektua.
1936ko Irailaren 5ean, Eusko Ikaskuntzak itxi egin behar izan zituen
bere ateak eta eten bere lanak. 1977ko Urriaren 8an Biltzarre Orokorrak
berriro bere Gizarte-bizitzari ekitea erabaki zuen eta 1979ko Maiatzean
Arautegi berria onartu zen, Lan-Sail desberdinak martxan jarriz.
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Behin berriz egun, On Jose Miguel Barandiaran ikertzaile paregabearen
lehendakaritzapean, Eusko Ikaskuntzaren IX. Kongresu hau ospatzen dugu
Bilbon, ondoko titulu honen pean: “Egungo Euskal Gizartearen aurrekin
hurbilak. XVIII. eta XIX. mendeak (1700-1876)”.
Kongresu honetan aztertu nahi lirateke, ez bakarrik aldi horretan gerta-
tutako jazoera historikoak, baizik eta baita eskaini nahi genioke gure ahale-
ginik handiena Euskal Gizartea bere dimentsio guztietan aztertzeari ere.
Ikuspegi ororkor bat eman nahi litzateke zientzia-maila altuko Hitzaldi eta
Komunikazioekin.
Bihotzez eskertzen dugu irakasle ospetsuen eta gehienbatean gazteak
diren ikertzaileen presentzia, Batzorde Antolatzaile eta Aholkarien lankidet-
za, eta orobat entitate publico nahiz pribatuetatik eta oso bereziki Foru-
Diputazioetatik eta Eusko Jaurlaritzatik jaso dugun laguntza.
Batzorde Antolatzaile
LEKUA
BILBOKO MERKATARITZA GINTZA ETA ITSASKETA ETXEA
Rekalde Zumardia, 50-3gn.
Tfnoa.: 444 40 54
BILBO-8
HIZLARIAK
Jn. JOSE LUIS ANSORENA MIRANDA:
ERESBILgo (Euskal musikagileen artixiboko) zuzendaria.
Jn. MIGUEL ARTOLA GALLEGO.
Espainiako Historia Garaikideko Katedratikoa Madrilgo Unibertsitate Autonomoan.
Jn. LUIS M.ª BILBAO BILBAO.
Ekonomi Historiako Irakaslea Ekonomi eta Enpresa-Zientzietako Fakultatean Madrilgo
Unibertsitate Autonomoan.
Jn. JULIO CARO BAROJA.
Real Academia de Historia-koa.
Jn. JAVIER M.a DONEZAR DIEZ DE ULZURRUN.
Historia Garaikideko Irakasle katedratikordea Madrilgo Unibertsitate Autonomoko
Filosofía eta Letretako Fakultatean.
Jn. EMILIANO FERNANDEZ DE PINEDO.
Munduko eta Espainiako Ekonomi Historiako Katedratikoa Bilboko Ekonomi eta Enpresa-
Zientzietako Fakultatean.
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Jn. VICENTE GARMENDIA.
Historiako katedratikoa Bordeleko Unibertsitatean.
Jn. JESUS M.a LASAGABASTER MADINABEITIA.
Deustuko Unibertsitateko Filosofia eta Letretako Fakultateko Irakaslea.
Jn. LUIS MICHELENA ELISSALT.
Euskal Herriko Unibertsitateko Filologia eta Geografia eta Historiako Fakultateko
Katedratikoa.
Jn. GREGORIO MONREAL ZIA.
Euskal Herriko Unibertsitateko Erretorea.
Jn. IGNACIO OLABARRI GORTAZAR.
Euskal Herriko Unibertsitateko Historia Garaikideko Katedratikoa eta Nafarroako
Unibertsitateko Ezohizko Irakaslea.
Jn. ISIDORO PINEDO IPARRAGUIRRE.
Historia Modernoko Irakaslea Deustuko Unibertsitatean.
Jn. FRANCISCO RODRIGUEZ DE CORO.
Madrilgo Centro de Estudios Teológicos Salesianos-ko Irakaslea.
Jn. CARMELO SAENZ DE SANTA MARIA.
Oviedoko Consejo Superior de Investigaciones Científicas-ko Gonzalo Fernandez
Institutuko Zuzendaria.
Jn. CARLOS SAMBRICIO ECHEGARAY.
Arkitektur Historiako Katedraren Arduraduna Madrilgo Unibertsitate Politeknikoan.
Jn. LUIS SANCHEZ GRANJEL.
Medikuntzaren Historiako Katedratikoa Salamancako Unibertsitate Pontifizioan.
Jn. JOSE IGNACIO TELLECHEA IDIGORAS.
Salamancako Unibertsitate Pontifizioko Katedratikoa.
Jn. VALENTIN VAZQUEZ DE PRADA.
Historia Modernoko Ohizko Irakaslea eta Historia Moderno eta Garaikideko
Departamentuko Zuzendaria Nafarroako Unibertsitatean.
PROGRAMA OROKORRA
URRIAK, 23 IGANDEA
19,00 ord. Eusko Ikaskuntzaren IX. Kongresoaren hasierako ekitaldia eta
aurkezpena Bizkai Jaurerriko Foru-Diputazio txit garaian, Eus-
ko Jaurlaritzako Lehendakari txit garai Carlos Garaikoetxea
Jn.ren lehendakaritzapean. 
Noticia
URRIAK, 24 ASTELEHENA
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Rekalde Zumardia, 50-3gn.
9,00 ord. Kongresokideen aurkezpena.
Dokumentazio - ematea.
10,00 ord. HITZALDIA: “EUSKAL PROBINTZIAK 1700-1876an”.
MIGUEL ARTOLA GALLEGO jaunak.
Espainiako Historia Garaikideko Katedratikoa Madrilgo Uni-
bertsitate Autonomoan. 
EZTABAIDA.
PAUSALDIA.
11,30 ord. HITZALDIA: “EUSKAL FORU-ERREGIMENEN AZKEN
EHUN URTEAK”.
Gregorio MONREAL ZIA jaunak.
Euskal Herriko Unibertsitateko Erretorea.
EZTABAIDA.
PAUSALDIA.
KOMUNIKAZIOAK:
— RAMON DEL RIO ALDAZ, historialaria.
“Aduanen problema Nafarroako 1828-1829ko Gorteetan.
Arazoaren birplanteamendua”. 
— JOSE FERMIN GARRALDA ARIZCUN, Filosofia eta
Letretan lizentziatua.
“Liberalak eta erregetiarrak Iruñean, Hirurteko Konstituzio-
nal garaian”.
— M.a SAGRARIO MARTINEZ DE BELOQUI, Filosofia eta
Letretan lizentziatua.
“Nafarroako Diputazioaren eta Hegoaldeko beste euskal
probintzien arteko harremanak 1866an”.
16,30 ord. HITZALDIA: “KARLISMOAREN IKUSPEGI IDEOLO-
GARIAK. 1868-1876”.
Vicente GARMENDIA jaunak.
Historiako Katedratikoa Bordeleko Unibertsitatean.
18,00 ord. KOMUNIKAZIOAK:
— MERCEDES VAZQUEZ DE PRADA, Historia Garaikide-
ko irakaslea.
“Foru-hondakina”: Lehen “kontzertu ekonomikoaren” nego-
ziaketa, 1877-78”.
— JAVIER REAL CUESTA, Historian lizentziatua.
“Foru-abolizioaren kausak”.
— ANGEL GARCIA SANZ, I.N.B.ko irakasle agregatua.
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“Nafarroako sakanako etxagunen eta etxetiar edo maizterren
arteko gizarte-liskarrak aintzinako erregimenaren amaierako
krisialdian”.
“Burdinolen eraikuntza Nafarroako sakanan XIX. men-
dean” (irakurpen laburtua).
“Bide luzetako mandazain-merkatariak Burunda Nafarroan
XVIII eta XIX. mendeetan”. (irakurpen laburtua).
— ANTONIO CILLAN APALATEGUI, Zuzenbide Fakulta-
teko irakaslea.
“Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako probintziak Baionako esta-
tutuaren aurrean”.
— M.a DEL CORO CILLAN GARCIA DE ITURROSPE,
Zuzenbideko Fakultateko irakaslea.
“Elitismo politikoa Gipuzkoan (1812-1846)”.
— JOSE M.a ORTIZ DE ORRUÑO.
“Gerra karlistaren bukaera eta oreka berri baten sorrera pro-
bintzi boterearen sisteman: Gasteizko Udalaren koadrilale-
rrunerako igoera”.
20,00 ord. KONTZERTU SINFONIKOA, Bilboko Orkesta Sinfonikoak
Campos Eliseos Antzokian eskeinita.
URRIAK, 25 ASTEARTEA
9,30 ord. HITZALDIA: “EUSKAL SIDERURGIA, 1720-1885. TEK-
NOLOGI ATZERAPENA, ARANTZEL-POLITIKA ETA
ERAGINKORTASUN EKONOMIKOA”.
Luis M.a BILBAO BILBAO jaunak.
Ekonomi Historiako Irakaslea Ekonomi eta Enpresa Zientzie-
tako Fakultatean, Madrilgo Unibertsitate Autonomoan.
EZTABAIDA.
PAUSALDIA.
11,00 ord. HITZALDIA: “EUSKAL NEKAZARITZA ETA ABELAZ-
KUNTZAKO ETA ARRANTZAKO SEKTOREEN EGI-
TURA (1700-1870)“.
Emiliano FERNANDEZ DE PINEDO jaunak.
Munduko eta Espainiako Ekonomi Historiako Katedratikoa
Bilboko Ekonomi eta Enpresa-Zientzietako Fakultatean.
EZTABAIDA.
PAUSALDIA.
12,30 ord. KOMUNIKAZIOAK:
— RAFAEL URIARTE AYO, Ekonomi Historiako irakaslea
Sarrico Fakultatean.
“Jabetzaren estruktura eta ustiapen-erregimena Bizkaiko ohiz-
ko enpresa siderurgikoan (XVIII.n)”.
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— JOSEBA AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA, histo-
riako irakaslea.
“Bizkaiko industriagintza XIX menderdian (1816-1870)”
(irakurpen laburtua).
“Bizkaiko burdin meatzaritzaren ohizko antolakunde sozia-
la: 1843.eko matxinada”.
— GABRIELA VIVES ALMANDOZ, artxibaria.
“Gatazka sozialak Hondarribiako eremuan eta bere jurisdik-
ziopean XVIII. mendean”.
— IGNACIO M.a CARRION ARREGUI, Maisutzarako
Unibertsitate-Eskola irakaslea.
“Burdin mearen Bizkaitik Gipuzkoarako inportazioa 1830
aldera”.
16,30 ord. HITZALDIA: “EKONOMIA, DESAMORTIZAZIOA ETA
IRAULTZA BURGESA”.
Javier M.a DONEZAR DIEZ DE ULZURRUN jaunak.
Historia Garaikideko Irakasle katedratikordea Madrilgo Uni-
bertsitate Autonomoko Filosofia eta Letretako Fakultatean.
EZTABAIDA.
PAUSALDIA.
18,00 ord. KOMUNIKAZIOAK:
— KOLDO LARRAÑAGA, Historian lizentziatua - JUAN
MADARIAGA, Historian lizentziatua - FELIX M.ª
UGARTE, Geografian lizentziatua.
“Lur-zorua okupatu eta ustiatzeko eredu baterako hurbilpe-
na: Oñatiko ibarra XVIII.eko bigarren menderdian”.
— JAVIER SANCHEZ ORTIZ DE PINEDO.
“Errenten kontsignazioa eta zorpetze landatarra: Zarauzko
kasua, 1760-1808”.
— ANTONIO RIVEA BLANCO, Historian lizentziatua.
“Etxe-Zerbitzua 1867ko Gasteizen: izaerak eta jatorri geo-
grafikoa”.
— ANTXON AGUIRRE SORONDO, Eusko Ikaskuntzaren
Historiako saileko bazkidea.
“Tolosako zezen-festei buruzko datuen estudioak 1700etik
1866ra”.
— M.a ROSARIO PORRES MARIJUAN, Euskal Herriko
Unibertsitateko Filologia eta Geografia eta Historiako
Fakultateko irakaslea.
“Gasteizko Udalerriaren ondasunak eta berorren eskumena
1820an”. (1. partea).
— ADRIAN BLAZQUEZ GARBAJOSA, Euskal Herriko
Unibertsitateko Filologia eta Geografia eta Historiako
Fakultateko irakaslea.
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“Gasteizko Udalerriaren ondasunak eta berorren eskumena
1820” (2. partea).
— ROMAN BASURTO LARRAÑAGA, irakaslea, Historian
doktorea.
“XVIII. mendeko Bizkaia eta Bilboko ekonomiari buruzko
zenbait ideia”.
URRIAK, 26 ASTEAZKENA
9,30 ord. HITZALDIA: “EUSKO MEDIKUNTZA XVIII. ETA XIX.
MENDEETAN”.
Luis SANCHEZ GRANJEL jaunak.
Medikuntzaren Historiako Katedratikoa Salamancako Unibert-
sitatean.
EZTABAIDA.
PAUSALDIA.
11,00 ord. HITZALDIA: “EUSKAL GIZARTEA XVIII. ETA XIX.
MENDEETAN: ARAZOAREN EGOERA”.
Ignacio OLABARRI GORTAZAR jaunak.
Euskal Herriko Unibertsitateko Historia Garaikideko Katedra-
tikoa.
Valentin VAZQUEZ DE PRADA jaunak.
Historia Modernoko irakaslea Nafarroako Unibertsitatean.
EZTABAIDA.
PAUSALDIA.
12,30 ord. KOMUNIKAZIOAK:
— GURUTZI ARREGI AZPEITIA, Soziologian lizentziatua.
“Kofradiaren funtzioa Bizkaiko Elizateetan. XVIII eta XIX
mendeak”.
— IGNACIO ARANA PEREZ, Euskal Herriko Unibertsitate-
ko Historia Garaikideko Departamentuko irakaslea.
“Kotoigile katalanak eta siderometalurgiko euskaldunak
1841eko arantzel-erreformaren aurrean: ezinezko aliantza
bat”.
— JOSE LUIS GOTI ITURRIAGA, Euskal Medikuntzaren
Historia-Mintegiko zuzendaria.
“Bilboko Ospitale zortzirehundarra”.
— FELICITAS MARTINEZ DE SALINAS OCIO, Euskal
Herriko Unibertsitateko Filologia eta Geografia eta Historia-
ko Fakultateko irakaslea.
“Garcetas-tarren etxea Biasteriko Santa Engracia kalean,
Don Pedro Garcetas eta Don Tomas Antonio Garcetas de
los Arcos lizentziatuak testigantzen eskutik”.
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16,30 ord. HITZALDIA: “ARKITEKTURA ETA HIRIA EUSKAL
HERRIAN. XVIII. ETA XIX. MENDEAK.
Carlos SAMBRICIO ECHEGARAY jaunak.
Arkitektur Historiako Katedraren Arduraduna Madrilgo Uni-
bertsitate Politeknikoan.
EZTABAIDA.
PAUSALDIA.
18,00 ord. KOMUNIKAZIOAK:
— KOSME BARAÑANO LETAMENDIA; Filosofiako kate-
dratikoa INEMen.
JAVIER GONZALEZ DE DURANA ISUSI, Geografia eta
Historiako agregatua INEMen.
“Bilboko pasealeku eta lorategi barrokoak eta erromanti-
koak”.
— JOSE ANGEL BARRIO LOZA, irakaslea Deusto Unibert-
sitatean.
“Aldeacueva-ko San Bartolome eliza”.
“Abadianoko San Torkuato eliza”.
— JUAN CRUZ LABEAGA MENDIOLA, arte-historian
doktorea.
“Luis Paret y Alcazar pintorearen Bilboko egonaldiari
buruzko berri batzuk”.
— CELIA APARICIO PEREZ, historialaria.
“Donostia Hiriko Erregimentua: bere ordezkaritza soziala,
(1813-1855)”.
— RAMON OJEDA SAN MIGUEL, Ekonomi Historiako
Departamentuko irakaslea.
“Ekonomia geldialdiko kasu bat XIX. mendearen lehen
erdian: Treviñoko Konterria”.
— MARIA GEMBERO USTARROZ, Historian lizentziatua.
“Iruñea XVIII. mendean: aspektu demografiko, ekonomiko
eta soziala”.
— JOSE LUIS HERNANDEZ - ANTONIO RIVERA - CAR-
LOS SAN VICENTE, Historian Lizentziatuak.
“Gasteizerako inmigrazioa XVIII. mendean: izaerak eta
jatorrizko geografikoa”.
— ANA DE BEGOÑA AZCARRAGA, Euskal Herriko Uni-
bertsitateko Filologia eta Geografia eta Historiako Fakulta-
teko Departamentuko iharduneango zuzendaria.
SUSANA M.a ARECHAGA ALEGRIA, estudiantea.
“Gasteizen XIX. mendearen lehen erdialdean egiten ari diren
obrei buruzko dokumentuzko berriak”.
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URRIAK 27 OSTEGUNA
9,30 ord. HITZALDIA: “EUSKAL HERRIKO ERLIJIO-HISTORIA
XVIII. MENDEAN”.
Isidoro PINEDO IPARRAGUIRRE jaunak.
Historia Garaikideko irakaslea Deustuko Unibertsitatean eta
Historia-saileko dekanordea.
“EUSKAL ELIZA LIBERALEN GARAIAN, 1820-1876”.
Francisco RODRIGUEZ DE CORO jaunak.
Madrilgo Centro de Estudios Teológicos Salesianos-ko irakaslea.
EZTABAIDA.
PAUSALDIA.
11,30 ord. HITZALDIA: “EHUN URTEKO IKERKETA REAL
SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL
PAIS-I BURUZ”.
Josê Ignacio TELLECHEA IDIGORAS jaunak.
Salamancako Unibertsitate Pontifízioko katedratikoa.
16,30 ord. HITZALDIA: “ILUSTRAZIOAURREA”.
Julio CARO BAROJA jaunak, Real Academia de la Historia-
koak.
EZTABAIDA.
PAUSALDIA.
18,00 ord. KOMUNIKAZIOAK:
— JOSE M.a SATRUSTEGI ZUBELDIA, etnografoa eta Eus-
kaltzaindiaren Idazkari Nagusia.
“Oroimena ahozko tradizioan eta literatura idatzian, Euskal
Herriko datuen arabera”.
— IGNACIO ELIZALDE ARMENDARIZ, Literaturako
katedratikoa.
“Jovellanos eta Euskal Herria”.
— ANTON ERKOREKA BARRENA, medikuntzan doktore.
“Begizkoaren aurkako era askotako osagai organiko kutu-
nak Euskal Herrian”.
— FRANCISCO BORJA DE AGUINAGALDE OLAIZO-
LA, artxibaria.
“Erudituen Errepublika” eta metodo historikoaren proble-
mak. Artxibo pribatuak (irakurpen laburtua).
— SHOTA DZIDZIGURI, Hizkuntza kartvelikoetako kate-
dratikoa Tbilisi-ko UNIBERTSITATEAN (Georgia-URSS).
— YURI ZYSTAR, Euskara eta hizkuntza erromaniketako ira-
kaslea (Georgia-URSS).
“Euskal Herria, XIX mendeko errusiar idazlari baten here-
dentzian”.
Noticia
URRIAK 28 OSTIRALA
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9,30 ord. HITZALDIA: “EUSKARA ETA EUSKARAREKIKO
IKERLANAK, 1700-1876 BITARTEAN”.
Luis MICHELENA ELISSALT jaunak.
Euskal Herriko Unibertsitateko Filologia eta Geografia eta His-
toriako Fakultateko Katedratikoa.
EZTABAIDA.
PAUSALDIA.
11,00 ord. HITZALDIA: “EUSKAL LITERATURA XVIII. ETA XIX.
MENDEETAN”.
Jesus M.a LASAGABASTER MADINABEITIA.
Deustuko Unibertsitateko Filosofia eta Letretako Fakultateko
irakaslea.
EZTABAIDA.
PAUSALDIA.
12,30 ord. KOMUNIKAZIOAK:
— VICENTE GARMENDIA, Bordeleko Unibertsitateko
katedratikoa.
“Karlistak eta euskararen defentsa”.
— JAVIER GRANJA PASCUAL, Literaturako irakaslea.
“Arturo Campión-en lehen obraren projekzio literarioa: foru-
arazoak eta Karlistak Nafarroan gaiari buruzko gogoetak
(1876)”.
— LINO AKESOLO, hizkuntzalaria.
JOSE M.ª ECHEBARRIA, hizkuntzalaria.
“Plentziako euskara XIX. mendearen erdialdera, J. Cruz de
Renteria-ren sermoi bilduma argitaragabe baten arabera”.
— JUAN ANTONIO URBELTZ NAVARRO, folklorista.
“Billantziko - Belauntxingo”.
16,30 ord. HITZALDIA: “HEZKUNTZA EUSKAL HERRIAN.
XVIII. ETA XIX. MENDEAK”.
Carmelo SAENZ DE SANTA MARIA jaunak.
Oviedoko Consejo Superior de Investigaciones Cientificas-ko
Gonzalo Fernandez Institutuko zuzendaria.
EZTABAIDA.
PAUSALDIA.
18,00 ord. HITZALDIA: MUSIKA EUSKAL HERRIAN XVIII. ETA
XIX. MENDEETAN.
José Luis ANSORENA jaunak.
ERESBILgo (Euskal musikagileen artxiboko) zuzendaria.
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KOMUNIKAZIOAK:
— M.a CARMEN RODRIGUEZ SUSO, musika irakaslea
Casa Antunez Institutuan, Bartzelonan.
“Agiri musikalak susmaezin den leku batetan”.
— JUAN CRUZ LABEAGA MENDIOLA, arte-historian
doktorea.
“Bianako Pedro Donearen parrokiko dibertimendu publi-
koak erlijio-jaietan, XVIII mend.”.
21,30 ord. AMAIERAKO AFARIA
SOCIEDAD BILBAINA delakoan, Eusko Jaurlaritzako Hez-
kuntza eta Kulturaren Konseilari Pedro Miguel Etxenike Jn.ren
lehendakaritzapean.
EUSKAL HERRIAK JASAN BERRIA DUEN HONDAMENDIA DELA ETA,
EUSKO IKASKUNTZAREN IX. KONGRESOAREN BATZORDE
ANTOLATZAILEAK EZ EGITEA ERABAKI DU BILBOKO ERAKUSTAZOKAKO
PABILOIAN OSPATZEKOA ZEN ERAKUSKETA NAGUSIA.
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IX CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS
BILBAO, 24-29 OCTUBRE 1983
Antecedentes próximos de la Sociedad Vasca actual. Siglos XVIII y XIX
PROGRAMA
EUSKO IKASKUNTZA
Sociedad de Estudios Vascos
Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos, creada en 1918 por
las Diputaciones Forales de Alava, Guipúzcoa, Navarra, y Vizcaya, con el
apoyo de éstas y de Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco, organiza el “IX
CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS”.
COMITE ORGANIZADOR
Don José Miguel Barandiarán Ayerbe. Presidente.
Don Edorta Kortadi Olano. Secretario General.
Don Armando Llanos Ortiz de Landaluce. Vicepresidente por Alava.
Don Imanol Olaizola Etxeberría. Vicepresidente por Guipúzcoa.
Don Iosu Ardaiz Loyola. Vicepresidente por Navarra.
Don Ander Manterola Aldekoa. Vicepresidente por Vizcaya.
Don Aingeru Irigaray Irigaray. Miembro vitalicio.
Don Manuel Lekuona Echabeguren. Miembro vitalicio.
Don Juan José Echeberría Monteberría. Tesorero.
Doña Gurutzi Arregi Azpeitia. Vicesecretaria.
Don Juan Garmendia Larrañaga. Secretario Gestor.
Don José Antonio Loidi Bizcarrondo. Vicetesorero.
Don Leopoldo Zugaza Fernández. Asesor para actos culturales.
Doña Koro Recarte Barriola. Secretaria.
Doña Olatz Zumalabe Castro. Secretaria.
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Don Jesús Altuna. Prehistoriador.
Don José Luis Ansorena. Archivero musical.
Don Joaquín Arratibel. Economista.
Doña Gurutzi Arregi. Etnógrafa.
Don Antón Artamendi. Filósofo.
Don José Miguel Barandiarán. Etnólogo.
Don Iñaki Barriola, Medico.
Don Julio Caro Baroja. Antropólogo.
Don Adrián Celaya. Abogado.
Don Emiliano Fernández de Pinedo. Historiador.
Don Joseba Goñi. Historiador.
Don Edorta Kortadi. Historiador de Arte.
Don Manuel Lekuona. Lingüista.
Don Ander Manterola. Etnólogo.
Don Andrés Mañaricua. Historiador.
Don Ignacio Olábarri. Historiador.
Don Alfonso Pérez Agote. Historiador.
Doña Micaela Portilla. Historiadora de Arte.
Don José M.a Satrústegi. Etnógrafo.
Don Juan Antonio Urbeltz. Folklorista.
Don J. Ramón Uriarte. Economista.
Don Iñaki Zumalde. Historiador.
SALUDO
La Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza con la celebración
del IX Congreso de Estudios Vascos, vuelve a recuperar su brillante tradi-
ción congresista (Oñate 1918 - Bayona 1954). No podemos olvidar que la
misma Sociedad fue fundada en el Congreso de Oñate de 1918 por iniciativa
de la Diputación de Guipúzcoa y con el apoyo de las cuatro Corporaciones
Forales de Alava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya.
La Sociedad de Estudios Vascos no se ha limitado sólo al campo de las
investigaciones y al estudio de los temas científicos sino que también ha tra-
tado de fomentar y promover toda suerte de acciones beneficiosas para la
cultura y la vida del país.
Durante su primera etapa, la Sociedad desarrolló un conjunto de accio-
nes importantes en el campo de la cultura vasca, tales como la publicación
de la Revista Internacional de los Estudios Vascos, la creación de la Acade-
mia de la Lengua Vasca, los Cursos de Verano, la creación de Cátedras de
Euskara, la redacción del proyecto de Estatuto Vasco de 1931, el proyecto
de Bases para el Bilingüismo Escolar.
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El 5 de Setiembre de 1936 Eusko Ikaskuntza tuvo que cerrar sus puer-
tas e interrumpir sus trabajos. El 8 de Octubre de 1977 la Asamblea General
decidió reanudar la vida de la Sociedad y en Mayo de 1979 se aprobó el nue-
vo Reglamento y se pusieron en marcha las Secciones de Trabajo.
Hoy de nuevo, bajo la presidencia del gran investigador D. José Miguel
de Barandiarán, celebramos en Bilbao este IX Congreso de Estudios Vascos
bajo el título de “Antecedentes próximos de la Sociedad Vasca actual. Siglos
XVIII y XIX (1700-1876)”.
Se pretende que en el Congreso se estudien no sólo los hechos históri-
cos acaecidos en este período, sino que se dedique el máximo esfuerzo a ana-
lizar la Sociedad Vasca en todas sus dimensiones. Se pretende dar una visión
de conjunto con Ponencias y Comunicaciones que alcancen un nivel científi-
co elevado.
Agradecemos vivamente la presencia de los grandes profesores e inves-
tigadores jóvenes en su mayoría, la colaboración de los Comités Organiza-
dores y Asesores, así como la ayuda recibida de entidades tanto públicas
como privadas y muy especialmente las de las Diputaciones Forales y
Gobierno Vasco.
El Comité Organizador
SEDE DEL IX CONGRESO:
CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO
BILBOKO MERKATARITZA GINTZA ETA ITSASKETA ETXEA
Alameda de Recalde, 50
Tfno. 444 40 54
PONENTES
Don JOSE LUIS ANSORENA MIRANDA.
Director de ERESBIL (Archivo de compositores vascos).
Don MIGUEL ARTOLA GALLEGO.
Catedrático de Historia Contemporánea de España en la Universidad Autónoma de
Madrid.
Don LUIS M.a BILBAO BILBAO.
Profesor de Historia Económica de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en
la Universidad Autónoma de Madrid.
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Don JULIO CARO BAROJA.
De la Real Academia de Historia.
Don JAVIER M.a DONEZAR DIEZ DE ULZURRUN.
Profesor adjunto de Historia Contemporánea de España en la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Autónoma de Madrid.
Don EMILIANO FERNANDEZ DE PINEDO.
Catedrático de Historia Económica mundial y de España de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de Bilbao.
Don VICENTE GARMENDIA.
Catedrático de Historia en la Universidad de Burdeos.
Don JESUS M.ª LASAGABASTER MADINABEITIA.
Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Deusto.
Don LUIS MICHELENA ELISSALT.
Catedrático de la Facultad de Filología y Geografía e Historia de la Universidad del País
Vasco.
Don GREGORIO MONREAL ZIA.
Rector de la Universidad del País Vasco.
Don IGNACIO OLABARRI GORTAZAR.
Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco y Profesor
Extraordinario de la Universidad de Navarra.
Don ISIDORO PINEDO IPARRAGUIRRE.
Profesor de Historia Moderna en la Universidad de Deusto.
Don FRANCISCO RODRIGUEZ DE CORO.
Profesor en el Centro de Estudios Teológicos Salesianos de Madrid.
Don CARMELO SAENZ DE SANTA MARIA.
Director del Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.
Don CARLOS SAMBRICIO ECHEGARAY.
Encargado de cátedra de Historia de la arquitectura de la Universidad Politécnica de
Madrid.
Don LUIS SANCHEZ GRANJEL.
Catedrático de Historia de la Medicina en la Universidad de Salamanca.
Don JOSE IGNACIO TELLECHEA IDIGORAS.
Catedrático de la Universidad Pontificia de Salamanca.
Don VALENTIN VAZQUEZ DE PRADA.
Profesor Ordinario de Historia Moderna y Director del Departamento de Historia Moderna
y Contemporánea en la Universidad de Navarra.
Noticia
PROGRAMA GENERAL
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DOMINGO, 23 DE OCTUBRE
19,00 h. Acto de apertura y presentación del IX Congreso de Estudios
Vascos en la Excma. Diputación Foral del Señorío de Vizcaya,
presidido por el Excmo. Sr. D. Carlos Garaikoetxea, Presidente
del Gobierno Vasco.
LUNES, 24 DE OCTUBRE
CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO
Alameda de Recalde, 50-3.a planta
9,00 Presentación de congresistas.
Entrega de documentación.
10,00 h. PONENCIA: “LAS PROVINCIAS VASCAS EN 1700-1876”
Don Miguel ARTOLA GALLEGO.
Catedrático de Historia Contemporánea de España en la Univer-
sidad Autónoma de Madrid.
DEBATE.
PAUSA.
11,30 h. PONENCIA: “LOS ULTIMOS CIEN AÑOS DE LOS REGI-
MENES FORALES VASCOS”.
Don Gregorio MONREAL ZIA.
Rector de la Universidad del País Vasco.
DEBATE.
PAUSA.
COMUNICACIONES:
— RAMON DEL RIO ALDAZ, Historiador.
“El problema de las aduanas en las Cortes de Navarra de
1828-1829. Replanteamiento de la cuestión”.
— JOSE FERMIN GARRALDA ARIZCUN, Ldo. en Filosofía
y Letras.
“Liberales y realistas en Pamplona durante el Trienio Constitu-
cional”.
— M.a SAGRARIO MARTINEZ DE BELOQUI, Lda. en Filo-
sofía y Letras.
“Las relaciones entre la Diputación navarra y las provincias
vascongadas en 1866”.
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16,30 h. PONENCIA: “ASPECTOS IDEOLOGICOS DEL CARLIS-
MO”.
Don Vicente GARMENDIA.
Catedrático de Historia en la Universidad de Burdeos.
18,00 h. COMUNICACIONES:
— MERCEDES VAZQUE DE PRADA, profesora de Historia
Contemporánea.
El “residuo foral”: la negociación del primer “concierto econó-
mico”, 1877-78.
— JAVIER REAL CUESTA, Ldo. en Historia.
“Causas de la abolición foral”.
— ANGEL GARCIA SANZ, profesor agregado de I.N.B.
Conflictos sociales entre vecinos propietarios y caseros o inqui-
linos de la barranca de Navarra en la crisis final del antiguo ré-
gimen”.
“La construcción de ferrerías en la barranca de Navarra en el
S. XIX” (lectura resumen).
“Los arrieros-comerciantes a larga distancia de la Burunda
navarra en los S. XVIII y XIX” (lectura resumen).
— ANTONIO CILLAN APALATEGUI, profesor de la Facul-
tad de Derecho de San Sebastián.
“Las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya ante el Estatu-
to de Bayona”.
— M.a DEL CORO CILLAN GARCIA DE ITURROSPE, pro-
fesora de la Facultad de Derecho de San Sebastián.
“Elitismo político en Guipúzcoa (1812-1846)”.
— JOSE M.a ORTIZ DE ORRUNO.
“El final de la guerra carlista y la plasmación de un nuevo equi-
librio en el sistema del poder provincial: la elevación al rango
de cuadrilla del Ayuntamiento de Vitoria”.
20,00 h. CONCIERTO SINFONICO
Concierto Sinfónico ofrecido por la Orquesta Sinfónica de Bilbao
en el Teatro Campos Elíseos.
MARTES, 25 DE OCTUBRE
9,30 h. PONENCIA: “LA SIDERURGIA VASCA, 1720-1885.
ATRASO TECNOLOGICO, POLITICA ARANCELARIA Y
EFICIENCIA ECONOMICA”.
Don Luis M.a BILBAO BILBAO.
Profesor de Historia Económica en la Facultad de Ciencias Eco-
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nómicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de
Madrid.
DEBATE.
PAUSA.
11,00 h. PONENCIA: “ESTRUCTURA DE LOS SECTORES AGRO-
PECUARIOS Y PESQUEROS VASCOS”. (1700-1870).
Don Emiliano FERNANDEZ DE PINEDO.
Catedrático de Historia económica mundial y de España de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Bilbao.
DEBATE.
PAUSA.
12,30 h. COMUNICACIONES:
— RAFAEL URIARTE AYO, profesor de Historia Económica
en la Facultad de Sarrico.
“Estructura de la propiedad y régimen de explotación en la
empresa siderúrgica tradicional vizcaína”. (S. XVIII).
— JOSEBA AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA, profesor
de Historia.
“Bizkaiko burdin-meatzaritzaren ohizko antolakunde soziala:
1843.eko matxinada”.
“Bizkaiko industriagintza XIX menderdian (1816-1870)”.
— GABRIELA VIVES ALMANDOZ, archivera.
“Conflictividad social en el área de Fuenterrabía y su jurisdic-
ción en el S. XVIII”.
— IGNACIO M.a CARRION ARREGUI, profesor de la Escue-
la Univ. Magisterio de San Sebastián.
“La importación del mineral de hierro vizcaíno por Guipúzcoa
hacia 1830”.
16,30 h. PONENCIA: “ECONOMIA, DESAMORTIZACION Y
REVOLUCION BURGUESA”.
Don Javier M.a DONEZAR DIEZ DE ULZURRUN.
Profesor de Historia Contemporánea de España en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid.
DEBATE.
PAUSA.
18,00 h. COMUNICACIONES:
— KOLDO LARRAÑAGA, Ldo. en Historia - JUAN MADA-
RIAGA, Ldo. en Historia - FELIX M.a UGARTE, Ldo. en
Geografía.
“Aproximación a un modelo de ocupación y explotación del
suelo: el valle de Oñati en la segunda mitad del S. XVIII”.
— JAVIER SANCHEZ ORTIZ DE PINEDO
“Consignación de rentas y endeudamiento rural: el caso
zarauztarra, 1760-1808”.
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— ANTONIO RIVERA BLANCO, Ldo. en Historia.
“El Servicio Doméstico en Vitoria en 1867: caracteres y origen
geográfico”.
— ANTXON AGUIRRE SORONDO, miembro de la sección de
Historia de Eusko Ikaskuntza.
“Estudios de los datos sobre festejos taurinos en Tolosa de
1700 a 1866”.
— M.a ROSARIO PORRES MARIJUAN, profesora en la Facul-
tad de Filología y Geografía e Historia. Universidad del País
Vasco.
“Los bienes de propios de la ciudad de Vitoria y su jurisdicción
en 1810” (1.a parte).
— ADRIAN BLAZQUEZ GARBAJOSA, profesor de la Facul-
tad de Filología y Geografía e Historia. Universidad del País
Vasco.
“Los bienes de propios de la ciudad de Vitoria y su jurisdicción
en 1810” (2.a parte).
— ROMAN BASURTO LARRAÑAGA, profesor doctor en
Historia.
“Algunas ideas sobre la economía de Vizcaya y de Bilbao en el
s. XVIII”.
MIERCOLES, 26 DE OCTUBRE
9,30 h.
11,00 h.
12,30 h.
PONENCIA: “LA MEDICINA VASCA EN LOS SIGLOS
XVIII Y XIX”.
Don Luis SANCHEZ GRANJEL.
Catedrático de Historia de la Medicina en la Universidad de Sala-
manca.
DEBATE.
PAUSA.
PONENCIA: “LA SOCIEDAD VASCA EN LOS SIGLOS
XVIII Y XIX: ESTADO DE LA CUESTION”.
Don Ignacio OLABARRI GORTAZAR.
Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del
País Vasco.
Don VALENTIN VAZQUEA DE PRADA.
Profesor de Historia Moderna en la Universidad de Navarra.
DEBATE.
PAUSA.
COMUNICACIONES:
— GURUTZI ARREGI AZPEITIA, Lda. en Sociología.
“Funciones de la Cofradía en las Anteiglesias de Bizkaia.
Siglos XVIII y XIX”.
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— IGNACIO ARANA PEREZ, profesor del Departamento de
Historia Contemporánea. Universidad del País Vasco.
“Algodoneros catalanes y siderometalúrgicos ante la reforma
arancelaria de 1841: una alianza imposible”.
— JOSE LUIS GOTI ITURRIAGA, director del Seminario de
Historia de la Medicina Vasca.
“El Hospital ochocentista de Bilbao”.
— FELICITAS MARTINEZ DE SALINAS OCIO, profesora en
la Facultad de Filología y Geografía e Historia. Universidad
del País Vasco.
“La casa de los Garcetas en la calle Santa Engracia en Laguar-
dia a través de los testamentos de Don Pedro Garcetas y del
Licenciado Don Tomás Antonio Garcetas de los Arcos”.
16,30 h. PONENCIA: “ARQUITECTURA Y CIUDAD EN EL PAIS
VASCO SIGLOS XVIII Y XIX”.
Don Carlos SAMBRICIO ECHEGARAY.
Encargado de cátedra de Historia de la Arquitectura de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid.
DEBATE.
PAUSA.
18,00 h. COMUNICACIONES:
— KOSME BARAÑANO LETAMENDIA, catedrático de Filo-
sofía en INEM.
JAVIER GONZALEZ DE DURANA ISUSI, agregado de
Geografía e Historia en INEM.
“Paseos y jardines barrocos y románticos de Bilbao”.
— JOSE ANGEL BARRIO LOZA, profesor en la Universidad
de Deusto.
“La iglesia de San Bartolomé de Aldeacueva”.
“La iglesia de San Torcuato de Abadiano”.
— JUAN CRUZ LABEAGA MENDIOLA, doctor en historia-
arte.
“Algunas noticias sobre la estancia del pintor Luis Paret y
Alcázar en Bilbao”.
— CELIA APARICIO PEREZ, historiadora.
“El Regimiento de la Ciudad de San Sebastián: su representati-
vidad social (1813-1855)”.
— RAMON OJEDA SAN MIGUEL, profesor del Departamento
de Historia Económica.
“Un caso de estancamiento económico en la primera mitad del
S. XIX: el Condado de Treviño”.
— MARIA GEMBERO USTARROZ, Lda. en Historia.
“Pamplona en el S. XVIII: aspectos demográficos, económicos
y sociales”.
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— JOSE LUIS HERNANDEZ - ANTONIO RIVERA - CAR-
LOS SAN VICENTE, Ldos. en Historia.
“La inmigración a Vitoria en el S. XVIII: caracteres y origen
geográfico”.
— ANA DE BEGOÑA AZCARRAGA, directora en funciones
del Departamento de la Facultad de Filología y Geografía e
Historia Universidad del País Vasco.
SUSANA M.a ARECHAGA ALEGRIA, estudiantes.
“Noticias documentales de obras que se están realizando en
Vitoria en la primera mitad del S. XIX”.
JUEVES, 27 DE OCTUBRE
9,30 h.
11,30 h.
16,30 h.
18,00 h.
PONENCIA: “HISTORIA RELIGIOSA DEL PAIS VASCO
EN EL S. XVIII”.
Don Isidoro PINEDO IPARRAGUIRRE.
Profesor de Historia Moderna en la Universidad de Deusto y
Vice-Decano de la Sección de Historia.
“LA IGLESIA VASCA EN LA EPOCA LIBERAL, 1820-
1876”.
Don FRANCISCO RODRIGUEZ DE CORO.
Profesor en el Centro de Estudios Teológicos Salesianos de
Madrid.
DEBATE,
PAUSA.
PONENCIA: “CIEN ANOS DE INVESTIGACIONES
SOBRE LA REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS
AMIGOS DEL PAIS”.
Don José Ignacio TELLECHEA IDIGORAS.
Catedrático de la Universidad Pontificia de Salamanca.
PONENCIA: PRE-ILUSTRACION.  
Don Julio CARO BAROJA, de la Real Academia de la Historia.
DEBATE.
PAUSA.
COMUNICACIONES:
— JOSE M.a SATRUSTEGI ZUBELDIA, etnógrafo y Secretario
General de la Real Academia de la Lengua Vasca.
“La memoria en la tradición oral y en la literatura escrita,
según datos del País Vasco”.
— IGNACIO ELIZALDE ARMENDARIZ, catedrático de Lite-
ratura.
“Jovellanos y el País Vasco”.
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— ANTON ERKOREKA BARRENA, doctor en medicina.
“Begizkoaren aurkako era askotako osagai organiko kutunak
Euskal Herrian”.
— FRANCISCO BORJA DE AGUINAGALDE OLAIZOLA,
archivero.
“La República de los eruditos” y los problemas del método his-
tórico. Los archivos privados.
— SHOTA DZIDZIGURI, catedrático de las lenguas kartvélicas
en la Universidad de Tbilisi (Georgia-URSS).
“Euskalerria vista por N. Marr”.
— YURI ZYSTAR, profesor de euskera y de las lenguas románi-
cas (Georgia-URSS).
“El País Vasco en la herencia de una escritora rusa del S.
XIX”.
VIERNES, 28 DE OCTUBRE
9,30 h. PONENCIA: “LA LENGUA VASCA Y SU INVESTIGA-
CION ENTRE 1700 Y 1876”.
Don Luis MICHELENA ELISSALT.
Catedrático de la Facultad de Filología y Geografía e Historia de
la Universidad del País Vasco.
DEBATE.
PAUSA.
11,00 h. PONENCIA. “LA LITERATURA VASCA ENTRE 1700 Y
1876”.
Don Jesus M.a LASAGABASTER MADINABEITIA.
Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Deusto.
12,30 h. COMUNICACIONES:
— VINCENT GARMENDIA, catedrático en la Universidad de
Burdeos.
“Los carlistas y la defensa del euskera”.
— JAVIER GRANJA PASCUAL, profesor de Literatura.
“Proyección literaria en la primera obra de Arturo Campión:
consideraciones acerca de la cuestión foral y los carlistas en
Navarra (1876)”.
— LINO AKESOLO, lingüista.
JOSE M.a ECHEBARRIA, lingüista.
“La variedad del euskera de Plencia hacia mediados del S.
XIX, según un sermonario inédito de J. Cruz de Rentería.
— JUAN ANTONIO URBELTZ NAVARRO, folklorista.
“Billantziko - Belauntxingo”.
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16,30 h.
18,00 h.
21,30 h.
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PONENCIA: “EDUCACION EN EL PAIS VASCO. SIGLOS
XVIII Y XIX”.
Don Carmelo SAENZ DE SANTA MARIA.
Director del Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.
DEBATE.
PAUSA.
PONENCIA: “LA MUSICA EN EL PAIS VASCO EN LOS
SIGLOS XVIII Y XIX”.
Don José Luis ANSORENA MIRANDA.
Director de ERESBIL (Archivo de compositores vascos).
COMUNICACIONES:
— M.a CARMEN RODRIGUEZ SUSO, profesora de música en
el Instituto Casa Antúnez de Barcelona.
“Documentación musical en un lugar insospechado”.
— JUAN CRUZ LABEAGA MENDIOLA, doctor en historia-
arte.
“Diversiones públicas en las fiestas religiosas, S. XVIII de la
Parroquia de San Pedro de Viana (Navarra)”.
CENA DE CLAUSURA
En la SOCIEDAD BILBAINA, presidida por el Consejero de
Educación y Cultura Don Pedro Miguel Etxenike.
ANTE LA RECIENTE CATASTROFE SUFRIDA POR EL PAIS VASCO,
EL COMITE ORGANIZADOR DEL IX CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS
HA DECIDIDO SUPRIMIR LA GRAN EXPOSICION QUE
IBA A CELEBRARSE EN EL PABELLON DE LA
FERIA DE MUESTRAS DE BILBAO
